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Título: El modelo pedagógico en las Comunidades de Aprendizaje. 
Resumen 
Se va a tratar cómo es el modelo pedagógico que conlleva la trasformación del centro educativo en Comunidad de Aprendizaje, 
como medida de innovación sobre los modelos estructurales y organizativos dominantes. Hablamos de una nueva concepción de 
centro que potencia el aprendizaje de todos y todas mediante planteamientos educativos basados en la interacción y la 
participación, donde las funciones educativas del centro son responsabilidad de la implicación conjunta de todos los miembros de 
la comunidad educativa, y no sólo competencia exclusiva del profesorado. 
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Title: The pedagogical model in the Learning Communities. 
Abstract 
It will be treated as the pedagogical model that entails the transformation of the educational center into Learning Community as a 
measure of innovation on the dominant structural and organizational models. We speak of a new conception of center that 
enhances the learning of all through educational approaches based on interaction and participation, where the educational 
functions of the center are the responsibility of the joint involvement of all members of the educational community, and not only 
Competence of teachers. 
Keywords: Learning Communities. 
  





Se va a tratar cómo es el modelo pedagógico que conlleva la trasformación del centro educativo en Comunidad de 
Aprendizaje, como medida de innovación sobre los modelos estructurales y organizativos dominantes. Hablamos de una 
nueva concepción de centro que potencia el aprendizaje de todos y todas mediante planteamientos educativos basados 
en la interacción y la participación, donde las funciones educativas del centro son responsabilidad de la implicación 
conjunta de todos los miembros de la comunidad educativa, y no sólo competencia exclusiva del profesorado. 
LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: NUEVA PERSPECTIVA 
La inclusión de todas las personas, en los ámbitos sociales y laborales, es una meta todavía sin alcanzar, que se ve 
influenciada por el hecho de intentar instaurar unas prácticas educativas inclusivas en una organización escolar que se 
dirige para un tipo determinado de individuo (Santos Guerra, 2002), y cuya naturaleza es de por sí jerárquica, rígida, lineal 
y mecánica. 
Frente a esta situación, han emergido auténticos proyectos de transformación de los centros que buscan acabar con el 
modelo de la sociedad industrial y optar por otro más basado en la modernidad y en la democracia (Habernas, 1987), en la 
acción de los sujetos, de los movimientos sociales y en una convivencia multicultural (Touraine, 2004), y entre ellos 
destaca las Comunidades de Aprendizaje. 
Las Comunidades de Aprendizaje son una nueva concepción de la escuela que busca eliminar las desigualdades y la 
exclusión sociocultural, y favorecer la inclusión de todos y todas en la sociedad actual (Ortega y Puigdellivol, 2004), 
mediante estructuras organizativas sociales que se sostienen en el aprendizaje dialógico de toda la comunidad. 
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EL MODELO PEDAGÓGICO EN LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
Las Comunidades de Aprendizaje toman el aprendizaje dialógico como modelo de actuación pedagógica y de 
convivencia. Éste defiende la naturaleza social del aprendizaje, a partir de bases teóricas de la acción interactiva, dialógica 
y comunicativa que resaltan autores como Habermas (1987), Bruner (1988), y Vygotsky (1996), para acabar 
constituyéndose como un modelo que facilita la construcción de los aprendizajes a través de interacciones personales. Un 
modelo de aprendizaje que considera los procesos intersubjetivos e intrasubjetivos como base del aprendizaje y del 
desarrollo, donde las funciones superiores, son desarrolladas por las actividades de interacción comunicativas y dinámicas 
con el ambiente social y cultural. 
Por tanto, desde el aprendizaje dialógico, la concepción de la educación busca promover multitud de interacciones 
sociales que aporten construcciones intersubjetivas; pues el desarrollo humano es una extensión de la interacción social, 
son relaciones sociales internalizadas (Suárez, 2010), es un proceso de cambio que va desde la racionalidad comunicativa 
hacia la transformación individual y colectiva (Gómez, La Torre y Flecha 2006). 
Partiendo de lo dicho, el aprendizaje dialógico no se configura exclusivamente para los procesos que refieren al 
alumnado, sino que toma una perspectiva más social y global para alcanzar al conjunto de la comunidad educativa: 
padres, madres, demás familiares, voluntariados, otros profesionales y docentes, que aprenden durante su acción 
conjunta en la creación de condiciones de aprendizaje para todo el alumnado. 
Así mismo, este aprendizaje dialógico no supone sólo generar el encuentro entre personas para que interaccionen, sino 
que se debe regir siempre bajo siete principios. Estos son definidos por Flecha (1997), y se aplican a todo el proceso 
educativo, a lo curricular y organizativo, aportando una forma de ser distintiva a la Comunidad de Aprendizaje: 
1. Diálogo igualitario. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades y participa en un plano de igualdad. Los 
participantes son valorados según sus aportaciones y argumentos, nunca según su posición jerárquica o de poder. 
2. Inteligencia cultural. Una capacidad presente en todas las personas, y que integra por igual la inteligencia 
académica, la práctica y la comunicativa. No es admisible que la inteligencia académica sea la única o la más 
importante expresión de capacidad. Así se pretende poner el foco de atención en el reconocimiento de la 
capacidad de aprendizaje y de inteligencia de todas las personas, independientemente de su cultura, etnia o 
edad. 
3. Igualdad de diferencias. La igualdad incluye nuestro derecho a ser diferentes y ser educados en la propia 
diferencia (Flecha y Gómez, 1995), fuera de etiquetas y exclusiones. Se busca que todas las personas desde su 
cultura, religión, género estilo de vida, etc., tengan las mismas oportunidades, a la vez que se fomenta la igualdad 
de resultados de éxito. Además, las diferencias son valoradas positivamente como un medio que enriquece la 
cultura, las interacciones sociales y el aprendizaje. 
4. Dimensión instrumental. Resalta que el aprendizaje dialógico incluye el aprendizaje instrumental, los 
conocimientos científicos y técnicos necesarios para vivir en la sociedad actual. Tratándose de saberes que debe 
alcanzar todo el alumnado, es decir, se busca un reconocimiento científico de la igualdad de capacidades de todas 
las personas, sean del medio social que sean. 
5. Transformación. Se entiende que la educación ha de basarse en el cambio constante del contexto sociocultural 
para promover los máximos aprendizajes, superando teorías de reproducción social. Alcanzar una mayor 
autonomía y participación solidaria en la construcción social. 
6. Creación de sentido. La complejidad social está generando duda, desconfianza, confusión. Para ello, la comunidad 
entiende que el sentido resurge cuando la interacción entre personas es dirigida por ellas mismas, y fomenta que 
todos creen nuevos sentidos en sus vidas mediante la participación en la comunidad. 
7. Solidaridad. El aprendizaje dialógico es una acción solidaria en el compartir del proceso educativo que busca la 
igualdad social de todos los colectivos. 
 
Por otro lado, el modelo pedagógico de las Comunidades de Aprendizaje, mantiene una posición educativa desde la 
pedagogía de máximos y la aceleración del aprendizaje, que refiere a dar un mayor esfuerzo a los alumnos que más lo 
necesitan, en lugar de rebajar el nivel de exigencia, limitar a los aprendizajes básicos o la repetición de contenidos: 
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Ante el alumnado con dificultades académicas se debe proceder como el alumnado que despunta: enriqueciendo los 
recursos y las estrategias para ofrecer posibilidades motivadoras y estimulantes para el desarrollo. Si con el alumnado con 
fracaso se aplican planteamientos de mínimos, éste queda aún más relegado y pierde posibilidades de desarrollo que por 
su capacidad hubiera tenido entre contexto más rico (Martínez et al. 2005, 50). 
CONCLUSIÓN 
El aprendizaje dialógico en las Comunidades de Aprendizaje, tiene un valor esencial sobre la convivencia y la creación 
de una institución que funciona bajo la democracia dialogante. Supone una herramienta esencial para genera una cultura 
creada por los propios miembros de la comunidad, generar el acuerdo entre personas y cultura en la creación conjunta de 
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